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As Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) são responsáveis pelo
fornecimento de refeições e, por conta disso, são sistemas geradores de
resíduos sólidos ao longo da sua cadeia produtiva. O  gerenciamento
inadequado de tais resíduos pode resultar em riscos indesejáveis às
comunidades. Sendo assim, visando a preservação do Meio Ambiente e a
redução dos Impactos causados pela falta de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos, este trabalho visa desenvolver um Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) para UAN.  Este trabalho se
caracteriza como uma pesquisa-ação, desenvolvido junto ao Restaurante
Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem
como papel importante realizar pesquisas na área da sustentabilidade,
repassando e compartilhando esse experiência com a sociedade. O
PGRS consta com um fluxograma de estruturação em conformidade a
quesitos Legais, sendo o mesmo implementado pelos funcionários da
UAN, estabelecendo uma relação importante da pesquisa acadêmica com
a Comunidade.
